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Сучасні міжнародні валютно-фінансові відносини відрізняються надзвичайно 
швидким розвитком та постійними змінами, що перетворює світову валютно-фінансову 
систему у найбільш мобільне і динамічне утворення в структурі світового 
господарства. Місце, яке займає кожна країна у світовій валютно-фінансовій системі, 
значною мірою залежить від національної валютної політики. Її характер та 
спрямованість визначають як внутрішній стан національної економіки, так і 
зовнішньоекономічні позиції країни, можливості її інтеграції у систему світового 
господарства. 
На сьогоднішній день валютні відносини долають національні кордони і 
виходять на абсолютно новий міжнародний рівень. За даних умов головним 
призначенням світової валютної системи є регулювання валютних розрахунків та 
валютних ринків, опосередкування платежів по експортно-імпортних операціях у 
торгівлі товарами, міжнародному переміщенні капіталів, технологій, послуг та інших 
видів міжнародної економічної діяльності, створення сприятливих умов для розвитку 
виробництва та міжнародного поділу праці. Міжнародна валютна система — це 
закріплена угодами організація міжнародних валютних відносин. Ця система 
формувалася історично, і метою її створення стало забезпечення розрахункових 
операцій між країнами та функціонування міжнародних валютних інструментів. 
Міжнародна валютна система охоплює усю світову економіку. Її розвиток пов’язаний з 
формуванням світового ринку, єдиної системи світового господарства внаслідок 
поглиблення і диверсифікації міжнародного поділу праці, інтернаціоналізацією 
економічного життя та глобалізацією усіх аспектів господарської діяльності.  
Під кризою міжнародної валютної системи розуміють загострення валютних 
протиріч, різке порушення її функціонування, що проявляється в невідповідності 
структурних принципів організації світового валютного механізму зміненим умовам 
виробництва. При кризі світової валютної системи порушується дія засад її 
функціонування і  різко загострюються валютні протиріччя. 
На думку ряду економістів, міжнародна валютна система є досить 
консервативною. Її системна перебудова вимагає значних затрат, тривала у часі і 
проходить поетапно. Реформа світової валютної системи повинна зачепити не лише її 
глобальні механізми, а також і інституційні механізми національних валютних систем, 
інститути міждержавних валютних відносин, регіональні валютні утворення. Остання 
світова валютна криза виявила суперечності на кожному з цих рівнів. Тому для 
успішної реформи світової валютної системи, адекватної вимогам сьогодення, 
важливим є використання комплексного підходу до здійснення змін у міжнародних 
валютних відносинах. Міжнародна валютна система розвивається в даний час двома 
взаємопов’язаними суперечливими шляхами. З одного боку, посилюються роль і 
значення глобальних валютно-фінансових структур (МВФ, Група Світового банку), що 
відповідає потребам транснаціоналізації та глобалізації економічного розвитку. З 
іншого боку, відбуваються процеси регіоналізації валютно-кредитних відносин, 
формування валютних блоків (зон), основою яких є долар США, євро та ієна. Яка з 
двох тенденцій стане домінуючою, покажуть події у міжнародній валютній сфері в 
найближчі десятиліття. 
